













































































•  Se	 ha	 visto	 que	 la	 cerveza	 Jene	 prácJcamente	 los	 mismos	
efectos	 que	 el	 vino	 y	 que	 lo	 más	 importante	 para	 obtener	
beneﬁcios	en	la	salud	es	su	consumo	moderado.	
•  En	cuanto	a	los	aspectos	nutricionales	de	la	cerveza	destacamos	
los	 folatos	 puesto	 que	 reducen	 el	 riesgo	 de	 anemia	
megaloblásJca	y	malformaciones	en	la	médula	espinal	y	el	silicio	
que	 parJcipa	 en	 los	 procesos	 de	 calciﬁcación,	 aumenta	 la	
densidad	mineral	 ósea	 y	 por	 tanto	 previene	 las	 enfermedades	
neurodegeneraJvas.	
	
•  Los	 probió2cos	 son	 microorganismos	 que	 cada	 vez	 Jenen	
mayores	 apl icaciones	 ya	 que	 ayudan	 a	 un	 mejor	
funcionamiento	de	la	ﬂora	intes2nal.	
	
•  Resulta	 por	 todo	 ello	 interesante	 el	 concepto	 de	 cerveza	
































































The process of CVD. Effects of moderate
alcohol consumption
on CVD.
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blood clot less blood clots
infarction
Increase of HDL 
cholesterol - also known 
as good cholesterol - and 
insulin sensitivity.
Reduction of inflamma-
tory factors involved in 
CVD.
Decrease in fibrinogen, 
which reduces formation 
of blood clots.
Potential health effects only apply to moderate beer consumption by adults. This is defined in this infographic as no strongly advised. For personal guidance, check with your general practitioner. Please note this does not constitute 
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*Estudios	epidemiológicos:	Consumo	moderado	de	bebidas	
alcohólicas	es	beneﬁcioso	para	la	salud.	Considerando	como	
consumo	moderado	de	alcohol		10-12g/día	para	mujeres	y	
20-24g/día	para	hombres.	
	
*Consumo	moderadoà	Consumo	proporcionado	a	lo	largo	de	
la	semana.	
	
*Totalmente	excluidos	de	los	beneﬁcios	del	consumo:	
Personas	que	sólo	toman	bebidas	fermentadas	una	vez	a	la	
semana	y	a	modo	de	atracón	(“bingedrinking”).	
